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Overlapping communication with small computation with native BIP
Ideal       
Blocking    
Non blocking
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Overlapping communication with small computation with MPI−BIP
Ideal       
Blocking    
Non blocking
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Overlapping communication with bigger computation with MPI−BIP
Ideal       
Blocking    
Non blocking
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Overlapping communication with bigger computation with MPI−BIP
Ideal       
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